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インターネット GIS を利用した道路情報収集システムの構築 










































In this research, Uyghur language syllables structure was analyzed. First, distribution 
probability of alphabets and syllables were analyzed by using a modern Uyghur Language 
word dictionary, which includes 37,255 words, and conversational sentences selected from 
Uyghur websites. Next, syllables with most frequency were confirmed by comparing the 
result with the previous study. Finally, syllable speech database were built and speech 
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